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Ca us告sof long-term changes in organic pollution of a river system with increasing population: a case study in the Kurosegawa River, Higashi-Hiroshima, Hiroshima. OGURA Asami* & NAKATSUBO Takayuki* (*Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, Kagamiyama 1-7-1 Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8521, Japan) 
The Kurosegawa River, a polluted small river, flows through Higashi-Hiroshima, Hiroshima, where the population h品sincreased steadily＇干ithinthe last decade. In ord日rto clarify the impact of urbanization on the quality of the river water, changes in the state of organic pollution were studied in rεlation to population, construction of sewers and septic tanks in a rec日nt13ヴ巴arp巴riod(1989-2001). Improvem巴ntin water quality (as indicat記dby BOD) was observed in the c巴ntralarea of th記city,possibly as a r日suitof th♀co11struction of sewers and septic tan ks. In contrast, the BOD tended to incr巴as日inthe lower re品chesof the river. The pollutant flow analysis indicated that mflow of pollutant from a 5巴wagetreatment plant contributed to a significant proportion of the load. A simulation suggested that, with increasing population and sewag告water,the BOD in the lower reaches of the river would be higher in the futur己becaus巴ofthe incrεas日inthe load from th記plant.Based on th台pollutantflow analysis, som巴solutionsfor reducing organic pollution are suggested. 
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A, D, H J位j誌における BOD（！）と BOD負荷量ま(I）の
経年変化
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地点の BOD負荷量は， 1989-2001年度の 13年間で


















が， 1997-2001年度の平均は 661kg day Iになり，
約 1.8情の増加が認められた（図2).
たことを示唆している．有機汚濁の自然浄化には色々
なメカニズムが知られているが7,18, l （人 2•1-31), 黒瀬Jilこ
これらの経年変化の原閣をさぐるため， A地点， D
地点， H地点周辺と支流c流域の人口と生活排水処理
Vol. 17 (2004) 
ファベットの小文字a-c,f, gで表すこととした（表



























































































39, 250, 79 m3 sec i であるのに対しl7i，黒瀬JIiの東


































249 kg day・・ lも増加したことになる. F-G間に合流
する主な支流はfで，摘は約59×103山 ay！と





































点、附ける実測髄と積算値の差は流翠で約 16 × 10~
m3day 1, BOD負荷量で 76kg day～1であった
も
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近年平方口額向にあるが， 1997 001年の平均は約I3 
×10δm:i day-1で，このことからBOD負荷；還は約
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1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 
本流のC地点と支流cのちOD負荷撃の合計（C+c)
と支訴Ee,D 地点のBOD負荷壌の経年変化 C地点は
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は現在の 455kg day・ lから 17%，約5.6km 





m3 day iだけ河川流量が増加すると仮定すると， G
地点における平均流還は 164×103m3 day…！となり1
BODは現在の 3.1mg L lから 3.3mg L・1へ，狂地




















おける流量を 164×103m3 daγ1, BODを3.3mg 
L1とすると， BODを2mg L-1にするためには
ちOD負荷一盈で 213kg day・ i の削減が必要となる．
BOD負荷量から考えると最も影響が大きい支流はf
であるが，これは上記のように流量が多いことに起因




流盤の和が約46x 103 m3 day…iであることから， 支
流a,b, cのBODIま1.2mg L 1以下とする必要があ
人口増加地域における 35 
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